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DE GEOGRAFÍA CATALANA 
TRES CARTES TOPOGRAFIQUES DELPLA 
DE BARCELONA 
C^ ORTOSAMENT per a la nostra térra, els estudis geográfics, fins ara inexis-
tents, comencen a iniciar-se amb un esperit perfectament europeu. 
Pero falta per a la major part de Catalunya, l'element tal vegada mes indis-
pensable per al coneixement geográfic d'un país; ens referim a l'existén-
cia d'un bon mapa topográfic. Els volums de la Secció de Geografía de l'En-
ciclopédia Catalunya que publica l'Editorial Barcino i que tan bellament 
encapóla el de Pau VTLA sobre la Cerdanya, representen un esforc, enorme 
per al coneixement integral de Catalunya; pero no poden suplir de cap ma-
nera (ni ho pretenen) la manca d'un mapa topográfic; llur influencia sera, 
si es vol, mes extensa que la que podría exercir aquest mapa, ja que enca-
ra son moltes les persones que no saben llegir una carta geográfica; pero 
aquesta, quan es reta amb la necessária perfecció i detall, resulta su-
perior a totes les descripcions i a tots els textos geográfics. Els que 
ens interessem per a aquests estudis seguim amb la máxima ateri-
do la formació penosa del mapa de Catalunya. Un treball interessantíssim 
publicat peí Sr. FERKER DE FRANGANILLO, Director del Servei Geográfic 
de la Diputado de Barcelona \ feia saber al públic en 1924 la situació en 
qué estava aquesta obra capdal en la data expressada. No yolem pas posar 
al dia aquell treball, assenyalant els lents progressos realitzats d'aleshores 
enea i enumerant les fulles publicades recentment per {'Instituto Geográfico 
Catastral, abans Instituto Geográfico y Estadístico i per l'antic Servei geo-
gráfic de la Mancomunitat, sino aprofitar l'avinentesa de la publicació peí 
les dues entitats de les fulles corresponents al Pía de Barcelona per expo-
sar algunes consideracions que ens ha suggerit el seu examen. Aquesta pri-
vilegiada comarca comptava ja amb un altra mapa topográfic, geologic * 
la vegada: el publicat en 1900 sota els auspicis de la Diputació de Barce-
lona, peí canonge ALMERA (part geológica) i peí topógraf BROSSA (part to 
pográfica) 2, de manera que el nostre examen pot esdevenir mes ampie 1 
cloent-hi aquesta carta, la primerament publicada d'aquesta zona. 
1 M. FERRER DE FRANGANILLO: El mapa de Catalunya. Butlletí del Centre txct 
sionista de Catalunya, 1924, págs. 63-73 i 89-105.. ,": ; ' „ hl.;mCro o 2 Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona, Kegwn pn» ^ . 
de contornos de la capital. 2.a edición corregida y ampliada, rooo. Lit. Henricn 3 
Barcelona. 
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L'escala adoptada és 1 : 40,000 en el mapa ALMERA-BROSSA, I : 50,000 
en el de l'Institut Geográfic i 1 : 100.000 en el que anomenarem del Servei 
Geográfic. Totes tres per indicar el relleu (l'element mes important de l'es-
tructura fisica i, per consegüent, d'un mapa) adopten l'únic procediment 
admissible en cartes a gran escala, o sigui les corbes de nivell, per bé que ja 
veurem la valúa de les d'un d'ells; l'equidistáncia emprada és de 5 m en el 
mapa ALMERA-BROSSA, 20 en el de {'Instituto i 50 en el del Servei; la topo-
grafía submarina és expressacla per corbes batimétriques a 5 m en el pri-
mer, per linies convencionals paral-leles a la costa en el segon i per corbes 
a 10 m en el tercer, preses, aqüestes darreres, del mapa de la Comisión hi-
drográfica de la Marina. Les del mapa ALMERA-BROSSA son d'igual proce-
dencia, pero no s'ha tingut la cura de fer-ho constar aixi. El meridiá d'ori-
gen és a tots tres el de l'Observatori de Madrid. No parlem del sistema de 
projecció per la seva importancia relativament petita en aquest tipus de ma-
pes. Vistes aqüestes característiques generáis, que encara que prou conegu-
des és indispensable consignar, passem a veure com han estat resolts al tres 
problemes en les fulles dedicades a Barcelona. 
Mapa Almera-Brossa 
L'escala d'aquest mapa és magnifica per donar tota mena de detalls, 
ja que és prou gran per permetre multiplicar les indicacions toponími-
ques sense perjudicar la claredat del conjunt; pero ni el tipus de lletra usat, 
ni la tinta emprada no son prou elegants i visibles. Un detecte capital 
del mapa, sota el nostre punt de vista, son les indicacions geologiques que 
amb llurs colors cridaners ofeguen excessivament la topografía 3. És cert 
que el mapa, encara que es tituli Mapa Geolbgich y Topográfieh de ¡a Pro-
vincia de Barcelona, va ésser fet mirant a la geología i no a la topografía, 
com fins ho demostra que el nom de TALMERA fíguri en lloc i amb lletres 
preferents en el rétol del mapa. Ens sembla que seria possible agermanar 
millor aquests dos objectius, encara que és preferible adoptar el sistema de 
»a Mancomunitat de publicar separadament els dos mapes. Un altre defec-
te ben visible está en l'excessiu nombre de corbes de nivell; l'equidistáncia 
d e S m sois es pot adoptar en veritables plánols, mentre que en el mapa 
^ e comentem, malgrat la magnitud de l'escala, el nombre de les corbes en 
lloc de permetre una major precisió en els detalls del relleu, provoca una 
v i s t ió ¡'exPosicíó del cinquantenari del "Centre Excursionista de Catalunya" hem 
va f + u cle B a r c e I o n a d'aquest mapa sense la geología, pero creiem que és una pro-
un t a b a n s d e colorir-la amb les indicacions geologiques, pero que no s'arribá a fer 
tellá ' íge -en a c l u e s t a forma. Les primeres fulles d'aquest mapa eren impreses en cas-
n w 1 • ultimes en cátala. És sabnt que no s'han publicat totes i per tant no tota la 
Provincia está mapada. 
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confusió, tant mes gran quant mes acusat és aquell. I és que, en realitat, 
no es tracta de veritables cortes de nivel!, sino de linies que mes que res 
son un ombrejat tant mes intens com mes gran és el pendent que volen 
representar. Mireu, per exemple, el Tibidabo, o encara mes, en la fulla 
quinta el Montseny; la vista se us perdrá en intentar seguir inútilment una 
d'aquestes linies situades a unes décimes de miHímetre de les seves parro-
nes. En aquests llocs de muntanya, esdevenen aqüestes cortes de nivell, com 
a tais, absolutament inútils i sois fan el paper d un ombrejat; pero encara 
d'un ombrejat sense vigor. L'error está en indicar en la cartelera del mapa 
el carácter de cortes de nivell a 5 m que volen teñir aqüestes linies, no 
essent-ho mes que molt relativament. 
Podem, dones, qualificar de ten imperfecta la representado del relleu 
en aquesta carta; la comparació duna sola ullada entre dues elevación., no 
resulta en ella possible, i fins averiguar Tallada d'un punt concret, malgrat 
labundáncia de les preteses cortes de nivell, és ten difícil i en molts casos 
impossible, ja que no s'ha tingut la cura de numerar-Íes. Les edificacions 
s'indiquen en negre, pero en un negre poc enégic, que en les ultimes fulles 
publicades 4 ha esdevingut encara molt mes pállid; en general ressalten poc, 
pero, en canvi, especialment en les darreres fulles, llur trac,at és notable-
ment perfecte. No obstant, en certs llocs, com la Barceloneta, el topograf 
renuncia a dibuixar les estretíssimes illes de cases i les indica per semilles 
ratlles. Linies de ferrocarril i camins van indicats en vermell, amb diferen-
cies tan petites que es confonen entre ells, i quan travessen zones la cons-
titució geológica de les quals está indicada en vermell, es fonen quasi total-
ment, especialment en la fulla 1 a. En general, el nombre de camins mar-
cáis en aquest mapa és mínim. Els cursos d'aigua van en blau, pero es ra-
mifiquen excessivament: com és natural, en ploure, tot plec o canal del 
terreny, per insignificant que sigui, esdevé un lloc de reunió d'aigua, pero 
és equivocat marcar-lo en un mapa amb una linia blava, ja que, apmant, 
bauriem de cobrir-lo completament d'aquestes línies. A Barcelona, Iauíor 
ha assenyalat el pía de l'Eixamplis inclós en gran part de la zona no edifi-
cada, i en els pobles agregats ha dubtat entre assenyalar també els futurs 
carrers o sois les cases edificades mitjanc,ant punts isolats; hi han casos 
de tot. Aixó darrer respon mes, certament, a la realitat geográfica; pero te 
Tinconvenient de presentar com una cosa inconnexa alió que, en realitat, 
respori a un pía preestablert. 
La fulla de Barcelona compren deis 50 38'5o" ais 50 58'35" de longitud 
oriental i deis 41o 15*45" ais 41o 30' de latitud N. o sigui que a l'O. arriba 
fins una mica mes enllá de Castelldefels i Sant Andreu de la Barca, peí N 
4 La quarta o del riu Tordera, segona edició, 1915; i la quinta o del Montsenv, 
Valles i litoral, segona edició, 1915. 
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un mica mes amunt de Rubí i Sardanyola i per VE fins passat Mongat. 
Mcpa de VInstituí Gcográfic 
L'obra admirable, pero de tan lenta execució, que realitza lTnstitut 
Geográfic madrileny, ha publicat en 1926 les tulles corresponents a Bar-
celona. Desgraciadament, la nostra capital ve partida en dues: la 420 que 
compréíi la part a l'O de la longitud 50 50' o sigui els barris de Sarria, Sant 
Ge vasi, Les Corts i Sans i la 421, els barris al E de dit merídiá o sigui 
la ajor part de la ciutat. A mes, la fulla 420 (que es titula San Baudilio 
de Jobregat) abasta peí N. fins a Sardanyola, que está a l'angle N. E., Ru-
bi Masquefa, per l'O. fins a aquest darrer poblé i Subirats; peí S. arriba 
a Sant Climent de Llobregat i per l'E. ais citats barris barcelonins. És, 
per tant, una espléndida representado del baix Llobregat, excepte el Prat, 
que queda a la fulla 448. La 421 té a l'angle N. O., Sardanyola i Ripollet 
1 per la costa arriba fins a Mongat. Tres característiques molt acusades d'a-
quest mapa son la representado de la* vegetado i conreus per una serie de 
signes convencionals, la deis nuclis d'habitació en vermell i la del relleu 
ada purament a les línies de nivell no acusades per cap ombrejat. Tota 
ació topográfica en els mapes té inconvenients i avantatges; pero en la 
1 vegetació ens sembla son mes grossos els primers que els segons. En 
térra com la nostra, que no presenta grans extensions planes i que no 
P conreu predominant, tais indicacions han d'ésser forgosament inexac-
es necessitaria un plánol a una escala enorme per poder marcar la ve-
getado, encara que admetem les agrupacions adoptades per Y Instituto (Lo-
or, Labor^ y viña, Viña, Olivar y viña, Olivar, Erial a pastos, Monte alto, 
onte bajo, Frutales, Huertas); demés, dintre daquests signes, molts es 
•nen com els de Monte alto, Monte bajo i Frutales. És cert, en canvi, 
que a verdor de les Huertas resulta altament gráfica; pero, en conjunt, ens 
) a que el mapa perd mes en claredat que no guanya en precisió. En 
m> la representado deis nuclis d'habitació en vermell, encara que molt 
t en els mapes topográfics, no ens cansaran de repetir que creiem 
e e^  un encert. El seu únic inconvenient és, tal vegada, que el vermell no 
úm ^ ^ p r e c i s i ó tíP°&rafica del negre i cal deixar mes ampies les separa-
prif e m r e k S c o n s t r u c c i o n s > e l qu é desmillora l'efecte deis nuclis molt ata-
en el C ° m ^ B a r c e l o n a v e l l a ' Pe^ exemple; pero aquest defecte, observable 
conc | m a P a ^ VInstitut0' e n s s e m l ^a que mes és degut a una intenció pre-
prin * U a ' q U e c r e i e m equ i v o cada, que a una impossibilitat tipográfica. El 
deméPa a V a n t a t £ e d e l ve rmell és donar una taca que sobressurt de tot lo 
essent suficient un cop d ull a una fulla per veure la quantitat i 
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Fig. i 
Un fragment de la fulla 421 del Mapa Topográfico de Espaina que, p ^ h * f f i * ¿ \ a t per 
Ccoqráfico v Catastral reproduít a la seva mateixa escala. Observas la fn^ésáe\ determinar les comunicacions de Barcelona amb Horta 1 Sant Andrtu a 1 ^ 
laberinte d'edificacions, aparentment sense pía,, del Guinardo, cosa que ^o'itra Mal-
el fet de dibuixar completament acabat—cosa inexacta—1 Hospital de £>am. t e r i o r . grat ésser publicat aquest mapa en 1926 respon a un estat de coses bastam 
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El m • F i g ' 2 
sráfk1 QrfJn^ent,dui l a f u l l a 3 5 d e l Mat)a dc Catalunya que publica el Servei Geo-el de l ' k 'Wií í ! í r d o b \ e , . t a " i a n y ' l a qual cosa el fa aparéixer a la mateixa escala que munícaciÓH¿c X?° g r a ñ c L ° « Observi's la claredat amb qué es veuen les línies de co-R,rat lauemen? ?°5 t?i a m b B a r c e f l o n a i e n t r e e l l s . Aixímateix es pot veure que mal-ei mapa del "Ti f'*° » t a m a n y e l s carrers queden mes semblants a la realitat que en 
instituto a on la seva ampiada és excessiva. El gravat dona molt poca 
idea de l'ombrejat que accentua el relleu. 
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importancia deis nuclis de poblado, Hur distribució i la dispos.ció partí-
cular de cada un: arrodonits com Barcelona vella, tentaculars com Barce-
lona nova, allargats seguint la costa com Badalona, seguiní una carretea 
com Vallirana, etc. Naturalment, que la inspecció atenta d'un mapa, qui 
com el de 1'ALMERA-BROSSA, reuneixi les pitjors condicions en aquest sen 
tit, permet arribar a iguals conclusions; pero aixó és sois després d'exam 
na'r-lo curosament i mai no permet una visió de conjunt. Demés, les indu; 
cions toponímiques es poden posar sobre el vermell sense tapar-lo i resten. 
clarament Ilegibles. 
La representado del relleu en el mapa de YInstituto, per bé que ciei U-
ficament perfecta, resulta quelcom coníosa, manca una mica d'ombreja i 
també de corbes de nivell mes marcades, per exemple, de too en 100 meties. 
En la part de Barcelona, el criteri seguit respecte de les zones semi-edifka-
des ens sembla equivocat i és diferent de badoptat a la fulla 559 (Madrid). 
En aquesta, es marquen amb línies de punts totes les zones de futura edifi-
cado, el pía de les quals explica la disposició de les construccions existenís. 
Vegeu, per exemple, el plánol complet de la Ciudad Lineal gairebé futirá. 
A. Barcelona, el criteri adoptat és ecléctic; a la major part de l'Eixam;>hs 
s'indiquen les illes de cases sois parcialment edificades; pero en els pobles 
agregats i zones intermitges es prescindeix quasi en absolut de marcar ah-
niacions de carrers no totalment edificáis; així, certs barris, com el Guinar-
dó per exemple, en el quals hi ha multitud de carrers perfectament reals, 
resulten es pot dir inexistents en el mapa que estudiem. Aquest criteri 
portat a tal extrem, c.ue a base d'aquest mapa és impossible veure quina es 
la comunicació de Barcelona amb Horta i de Barcelona amb Sant Andreu, 
ja que els respectius carrers-carreteres denllac, amb la capital, no figuren en 
el mapa, ni es pot suposar per on passen entre molts quadradets vermeüs 
indicadors de cases. També és llástima que aqüestes fulles, que porten 
data de 1926, responguin a un estat de l'edificació bastant anterior, com heffl 
pogut comprovar repetidament sobre el terreny. 
VInstituto Geográfico, per posar remei a l'anomalia d'haver de quedar 
la capital catalana distribuida entre dues fulles per tal de seguir la repar-
tido general del mapa d'Espanya, n'ha publicat una d'extraordinária, que 
compren la meitat de cada una de les mencionades i, per tant, tot Barce-
lona. En ella hi ha, sobretot, una important modificació que és 1'accentuacK 
del relleu amb un ombrejat; pero cal confessar que aquest, tipografic 
ment, no ha resultat prou reeixit, 
Mapa del Servei Geográfic 
La fulla 35 del Mapa de Catalunya compren el territori entre les long>" 
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tuds 5o 40' i 6o 10' i les latituds 41 o 15' i 41o 30'. Per l 'O. arriba just a in-
cloure Castelldefels, Torrelles i Castellbisbal; peí N.} Rubí, Ripollet i 
leía, i per l 'E. una mica mes enllá de Premia de Mar. No perqué sigui 
aauest un mapa en gran part cátala, sino considerant-lo objectivament i sen-
so cap apassionament, ens sembla, dintre de la seva escala, superior ais al-
tres per l'encert que ha presidit en la solució deis problemes topográfics i, 
en especial, per la seva cura en tots els ordres; i cal notar que en el de l'es-
tampació és una vera meravella difícilment superable. El relleu, indicat per 
corbes de nivell mes gruixudes de cinc en cinc, o sigui cada 250 m, está 
reíorcat per un perfectíssim ombrejat que dona una sensació de relleu a 
la vegada vigorosa i suau. L'escala del mapa no permet multiplicar les indi-
cacions toponímiciues. És ciar que aqüestes, en un mapa, no son el mes 
important i que en augmentar-Íes, en un carta al 1 : 100,000 d una regió 
iniensament poblada com el pía de Barcelona, s arriba rápidament a l'ex-
cés; tal vegada, pero, sense perjudicar la claredat haurien pogut ésser quel-
com mes nombroses. Hi ha noms, com Barceloneta, a la inserció deis quals 
no s'oposava res. Per a la indicado de les edificacions s'ha adoptat el ne-
gre, i si bé cal confessar que el Servei ha lograt amb ell una meravellosa 
precisió tipográfica, malgrat tot enyorem el vermell, tan cridaner si es vol, 
pero per aixó mateix tan visible. La intrincada Barcelona vella, malgrat 
no ocupar en el mapa gaire mes de 2 cmq, resulta un pía perfecte, així 
com la Barceloneta. El difícil problema de les zones semiedificades s'ha re-
solt en concordancia amb el criteri d'indicar amb punts totes aquelles alinia-
cíons de carrers que permetin explicar la posició de les edificacions exis-
tents, criteri que, com hem dit, creiem ésser el mes encertat. 
En conjunt, aquesta carta, dintre de la seva escala, és difícilment supe-
rable i honora altament l'oficina i els tallers que l'han confeccionada. Aquests, 
que son alemanys, no han posat a les fulles llur peu d'impremta. 
Resulta, dones, que la comarca central de Catalunya compta amb tres 
martes topográfiques ben notables, en especial les dues darrerament descrí-
es. Es dona, pero, l'anomalia de no teñir publicat la ciutat de Barcelona el 
Plano! que sembla hauria de posseir una poblado de la seva importancia, 
ots els que coneixem, el menys que es poden qualificar és de detestables, 
i al vegada, un deis millors entre els publicáis sigui l'aixecat per F . A R -
MENTER DE ASEGUINOLAZA, publicat per Albert M A R T Í N , amb el títol de 
ciudad de Barcelona con su llano y alrededores, a l'escala de 1 : 20,000 i 
Proveit de corbes de nivell. Empró, la seva escala resulta massa petita, 
Part d'altres molts defectes que no és del cas esmentar. Recentment, la 
ngada topográfica d'enginyers militars ha aixecat un pía de la riostra ca-
a qUe> s e g o n s referéncies, és una obra notable. Una mostra la tenim en 
ano de la zona del Puerto Franco de Barcelona y terrenos adyacentes, 
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publicat peí Consorcio del Puerto Franco, el qual plánol és una part d'a-
quell. És a escala i : 10,000, amb corbes equidistants o'50 m a la piar* i 
5 m a la muntanya. Aquesta fulla, malgrat no comprendre mes que una 
petita part de la ciutat, ens dona d'aquesta obra una idea forca favorable, 
encara que no apareix ciar el criteri seguit en una qüestió de tanta impor-
tancia en un pía a aquesta escala com és la indicació deis espais lliure, de 
l'interior de les illes de cases. Pero el comentari deis plánols de Barcelona 
ens allunyaria del tema d'aquest article. 
Sois per acabar volem aprontar la publicado d'aquestes ratlles per ma-
nifestar la nostra disconformitat amb el criteri que ha presidit la confec-
ció del mapa 1 : 200,000 de la Cerdanya, que complementa el volum de 
Pau VILA, esmentat al comencament d'aquest article i que ha publicat l'E-
ditorial Barcino. Tractant-se d'una comarca que compta amb mapes íorqa 
acceptables creiem que se'n podia fer una síntesi millor. Prescindint de 
l'estampat imperfecte, la representado del relleu es pot dir que no exis-
teix, ja que no es pot considerar tal un arbitrari ombrejat; i aixó eveiem 
que'és imperdonable en un mapa d'un país de muntanya. Esperem que en 
els volums successius l'Editorial Barcino i Pau VILA, el director de la Sec-
ció de Geografía de VEnciclopedia Catalunya, home d'un perfecte criteri 
cientific, esmenaran el fet, donant-nos mapes d'altra qualitat que el publi-
cat. Sino, la nostra pobra opinió, és que no aconseguiran amb ells afegir 
res al coneixement geográfic de la nostra térra. 
JOSEP DE C. SERKA-RAFOLS 
